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 9 NİSAN'DA ANKARA'YI SU BASACAK, HABERİN VAR MI?
Yerli ve uluslararası şirketler, ülkemizin dört bir yanında büyük bir yağma hareketi yürütüyorlar. Paranın gücüne iman 
edenler, doğamıza ve yaşam alanlarımıza el koymak istiyor!..Suyumuz, madenlerimiz, ormanlarımız, tarım 
alanlarımız, yasa ve yönetmeliklerle sermaye sahiplerine devrediliyor… Ancak, yaşam alanlarımıza, suyumuza, 
toprağımıza göz koyanlar durmuyor!..  Bizler “Doğanın ve yaşamın yağmalanmasına” karşı direnenler 9 Nisan’da 
Ankara’ya akıyoruz.
Yerli ve uluslararası şirketler, ülkemizin dört bir yanında büyük bir yağma hareketi yürütüyorlar. Paranın gücüne iman 
edenler, doğamıza ve yaşam alanlarımıza el koymak istiyor!..Suyumuz, madenlerimiz, ormanlarımız, tarım 
alanlarımız, yasa ve yönetmeliklerle sermaye sahiplerine devrediliyor…
Hidroelektrik Santral (HES) projeleriyle, Termik Santrallerle, Güvenlik Amaçlı Sınır Barajlarıyla, Nükleer 
Santrallerle, Maden Aramalarıyla Mera, Kıyı ve Orman Kanunlarıyla insanca yaşama hakkımız elimizden alınıyor.
Hayatlarımız sermaye sahiplerinin insafına teslim ediliyor. Dedelerimizin, ninelerimizin yüzyıllardır koruyup 
kolladığı, bizlere emanet ettiği yaşam alanlarımızdan göçe zorlanarak yurtsuzlaştırılıyoruz…
Bütün bu saldırılar, bulunduğu her yerde yerel halkın direnişiyle karşılaşıyor.
Mücadelenin gücü bütünleşerek çoğalıyor!
Ancak, yaşam alanlarımıza, suyumuza, toprağımıza göz koyanlar durmuyor!..
Bizler “Doğanın ve yaşamın yağmalanmasına” karşı direnenler 9 Nisan’da Ankara’ya akıyoruz.
Hey Ankaralı, haydi sen de sesimize ses, nefesimize nefes kat, omuz ver bize, direnişimizin bir parçası da sen ol!
Sen de Gökçek’in su politikasızlığı yüzünden susuz kaldın, musluğu açtığında çamur aktığını gördün. Sen de 
Kızılırmak’ın sağlıksız suyuna mecbur bırakıldın. Nükleer santralleri evde kullandığın tüple eşit tutan Erdoğan, senin 
de Başbakan’ın. Senin de yediğin domatesin, biberin tohumları şirketlere peşkeş çekildi, sen de GDO’lu ürünlere 
mahkum bırakıldın.
Senin de yağan yağmurun, soluduğun hava değişiyor, iklimin bozuluyor.
Ama AKP iktidarı durmuyor! Yine sermaye adına yasalar yapıyor senin haklarını gasp ediyor.
Ne senin yaşam alanlarını gözetiyor ne de doğanın ekolojik dengesini düşünüyor.
Tek düşüncesi sermayeye yeni kar ve rant alanları oluşturmak.
Şimdi “Doğa ve yaşamın yağmalanmasına” karşı isyan etme vaktidir.
O zaman hep beraber “dereler kardeştir, halklar kardeştir” diye haykırmak için
9 Nisan’da saat 11.00’de Toros Sokak’ta buluşuyoruz.
Miting 12.00’de Kolej Kavşağı’nda 
